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Nota da Presidência
No momento em que se aproxima um novo pleito eleitoral, é 
com grata satisfação que anuncio o lançamento de mais uma edição 
da Paraná Eleitoral.
Certamente, a educação em sentido mais amplo está intrinseca-
mente ligada ao processo político eleitoral. As eleições periódicas e 
o processo de avaliação e escolha dos candidatos promovem o ama-
durecimento do eleitorado. A cada pleito novas experiências e novos 
ensinamentos resultam no esperado aprimoramento democrático. 
Por esses motivos, apraz-me verificar esta valiosa contribuição 
no campo da formação acadêmica e profissional de iniciativa deste 
TRE/PR, em associação com a academia, e que certamente propor-
cionará reflexos positivos na construção do Direito Eleitoral e no 
ramo da Ciência Política.
Aproveito a ocasião para convocar os interessados na matéria 
eleitoral a enviarem suas contribuições para análise de nossos pare-
ceristas, observando as normas pertinentes à publicação constantes 
no site institucional do TRE/PR.
Cumprimento, ainda, os autores pelas excelentes contribuições 
científicas e os editores por mais esta edição da nossa Paraná 
Eleitoral.
Des. Edson Luiz Vidal Pinto
Presidente do TRE-PR
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